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ll9rh Commencemenr 
May 26 1979 lO:QQa.m. 
Wnona Stare Universiiy 
Cover design by jenny Mugford, WSU art studen t 
PROGRAM 
Presiding .. . . . ... . .. .. ... .. . . . ..... Dr. Robert A. Hanson, President 
Processional - Academic Procession . . 
Winona State Universi ty 
. ...... Clifton Williams 
Winona State Un iversity Concert Band 
Dr. Lee Mendyk, Director 
National Anthem - The Star Spangled Banner .. . . .Francis Scott Key 
Arr: Bill Moffit 
Concert Selection - Highlights From Fiddler on the Roof . . . .......... . . . 
Music by Jerry Bock 
Arr: James Barnes 
Guest Soloist: Antonio Perez, Baritone 
University of Kansas 
Remarks .. ..... . . . 
Presentation of Degrees 
.. Dr. Robert A. Hanson 
. . . Dr. Sh eila I. Kaplan 
Vice-President fo r Academic Affairs 
Conferring of Degrees .. ... . .. . . . .. ... .. .... .. . Dr. Robert A. Hanson 
Introduction of Degree Candidates .. .. . .. . . . . . . .. . . Ross D. Willoughby 
Student 
Emeri tus Awards to : Dr. Hugh Capron .. . Dr. Robert A. Hanson 
Ms. Lois Simons 
Alma Mater (The audience standing) 
Lo, in Mississ ippi's water 
Blue the eternal sky 
in our hearts, 0 Al ma Mater 
Clear thy sp irit high! 
Chorus: 
Lift the chorus 
Sena it ringing 
Far o're hill and vale! 
Hail to t hee, 0 Alma Mater 
Hail , Winona, Hail 
Recessional - Proud Heritage 
Nobel hills watch o 'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfas t hearts, 0 Alm a Mater, 
Guard t hy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won, 
Lead th y children , Alma Mater 
On , forever on! 
(Repeat Chorus) 
. . . ... .. . . William Latham 
Reception immediately following the ceremony 
Flowers donated by Student Senate and In ter- Residence Hall Council 
t ASSOCIATE IN ARTS DEGREE 
Frick, ju dine Kay. . . Bloomington 
Jensen, Mary Ann. . . .Farmington 
Kidau, Eugene Sei Jr.. . ....... . 
.... .... Ganta Liberia, West Africa 
Rice, David Edmond 
Roraff, Roger Lee .. 
Zakariasen, Karen j une. 
. Rochester 
. Winona 
. Excelsior 
t ASSOCIATE IN SCIENCE DEGREE 
Erickson, Cindy Marie 
Greufe, Melinda Kay . 
Jones, Shirley Elaine . 
.... Winona 
Blairsburg, I A 
.. Ontario, WI 
Miller. Susan Jane . . 
Westby, Cynthia Joan 
. Bloomington 
. .. Rushford 
t BACHELOR OF ARTS DEGREE 
• Aarsvold, Judith Lynn. . . . . Kasson 
Bjornnes, William Aaron . .Minneapolis 
Brown, Amy Jo. . . . Prior Lake 
Bruner, William James .. Wabasha 
Bruzek, john Thomas . Rochester 
Byboth, Karen Louise . Winona 
Callahan, Kathryn Robbins Winona 
Caulfield, Donald Edward . . . Byron 
Clark, Colleen Renee . . Rochester 
Corrigan, Bruce A. . . . . Lake City 
• Crist, Brenda Lea . . . . . Osseo, WI 
Dahlen, Diane Kathryn . . Winona 
* Dahlen, Edward. . . . . Winona 
• Dohmeier, Mark Ervin . . Wabasso 
Dornfeld, j anet Marie . . Winona 
Dutton, Richard James. . Bloomington 
Feist, j on William. . . . . Winona 
• Fellman, Susan Kay. . . Red Wing 
Fenske, Beth Annette . Frost 
• Frank, Carrie Ann. . Winona 
Grebin, Mary Jo. . . . Preston 
Hanson, Kevin john . . Austin 
• Hathaway, Julie Carol .Grand Meadow 
Hennemann, Cecilia Marie .. White Bear 
Herberg, Thomas Edward .... . Osseo 
Homji, Coombi H ... Bangkok, Thailand 
Jameson, Mark Merlin ..... Rushford 
Janikowski, Timothy Peter .. . Winona 
• Jennings, Joyce Ann .... Spring Grove 
Jensen, Ronald Lee ....... Ellendale 
Jones, Desiree . . . West Palm Beach, FL 
Kasten, Larry George . . .. ... Winona 
Keilholtz, Kimberly Beth ........ . 
.... .. ... . .. . Fountain City, WI 
Kelley, Pa trick Thomas . .. Delafield, WI 
Kern, Dianne Faye Heim .... Rochester 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements . 
Kerr, john Neil .. . . ...... Winona 
• Kleinschmidt, Mark Anthony .. Winona 
• Knoll, Winifred Ann . . Minnesota City 
Koelsch, Nancy Jane . ..... Rochester 
* Kujawa, Joan Marie . .. . ... . .... . 
........... .. Punxsutawney, PA 
• Larson, Julie Ann. . . . . . . . Kasson 
Larson, Phyllis Marie Fort. . Rochester 
• Lidtke, Lorigene Frances. . Rochester 
Lund, Melody Ann . . . . . Hastings 
Magnus, Hermine Anne. . Apple Valley 
Marshall, Robert Bruce. . .Holmen, WI 
McCann, Fahey Marvin. . ....... . 
. . ... . .... E. Chicago Heights, IL 
Miles, Joseph Leroy .... Cottage Grove 
Miller, Richard Roger . .......... . 
.. . .. . . . . . .. .. Cedar Rapids, I A 
Minnema, Roberta Jeanne .... .. .. . 
... .... . .. . .. San Francisco, CA 
Monsen, Severt Harold ....... LeRoy 
Newhouse, Charles W . ... Onalaska, WI 
Paulson, Richard Wayne . Winona 
Pozanc, Nancy Carol . . . ... Winona 
Pritchard, Rodney Alan ... . .. . . . 
Prosser , Steven John .. 
. Columbus, OH 
. . Winona 
Rieke, Nan cy R ... . ...... Rochester 
Riska, Wend y L. Peterson . . . . St. Paul 
Rostad, Joycelyn Rud 
Rucker, Steven Dale 
Sabo, Joseph .... . 
• Sanders, David M .. . 
. Spring Grove 
Decorah, IA 
Winona 
Winona 
Scharf, Nancy Lynn 
Schroeder, Deborah Ann. 
Winona 
Winona 
Schuhs, Ronald Dean .. . Winona 
. Minneiska • Schultz, Lynn Marie .. . 
• Schuppenhauer, Steven Paul . . . Winona 
.. Hibbing 
. St. Louis Park 
Schweiger , David Frank 
Scott, Suzan Dee .... 
• Sillman, Robert William . ....... . . 
Skov, Larry DuWayne 
Smith, James Bruce .. 
Kansas City, KS 
... Dexter 
.. . . Burnsville 
t BACHELOR OF ARTS DEGREE (Cont'd} 
Stensgard, Samuel Edwin 
• Vande Weerd, Debra Lee. 
Ward, Willard Wayne II. 
Webber, Dale Robert .. . 
Wert, Michael William .. 
• WhiteEagle, Anne Johnson. 
Lanesboro 
Preston 
. Winona 
. Winona 
. Waconia 
. Winona 
• Whitley, Bonnie Joyce . 
Widhalm, Donna Marie. 
Wietzke, LeAnn Kay . . 
Williams, Ronald Joseph . 
Zurn, Valerie Jean .... 
. Caledonia 
Kandiyohi 
. . Lesueur 
. Bloomingto n 
. Coon Rapids 
t BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
• Aarsvold, Bruce Norman .. 
Abernathy, Connie Renee . 
Aberle, Donna Jean ... 
• Adelmann, Pamela Ann 
Amundson, Alan Dean . 
Anderson, Lisa Linn . . 
Anderson, Mark Anthony 
Chatfield 
.. Dover 
Faribault 
. Farmington 
. . Chatfield 
. Hudson, WI 
. West St. Paul 
Anderson, Wendell .... Columbus, OH 
Andrews, Elaine .............. . 
............ Chicago Heights, IL 
Augustson, Vernon Lee ...... Osseo 
• Averbeck, Cindy Marcella ........ . 
.... . .. ..... .. Buffalo City, WI 
Avery, Jack George . . . . . Red Wing 
Bartley, Mary Josephine . Blue Earth 
Basarich , Michele Lynn. . . . Hibbing 
Basdon, Ervin Joseph. . . . ..... . 
. ......... Green Cove Springs, FL 
Bastian, Jean M.. . . . Shakopee 
Bastyr, Michael R .. .. . ..... Austin 
• Bauch, Cheryl Ann ...... Minneapolis 
• Baumbach, Cy nthia Ann Dittberner . . . 
.......... . . . . . . . . .. Edina 
Bell, Susan Luthy ............ . . 
........... Wisconsin Rapids, WI 
Bennick, Timothy Albin . .. . . Virginia 
Berg, Betty Lou Michaels ........ . 
. . . . . . . . . . . . .Cochrane, WI 
Berg, Torry Maureen . . . . Sleepy Eye 
Blahni k, Bon ita Kay . . .. Spring Vall ey 
Blough, Ann Marie .... Davenport, IA 
Blumentritt, Barbara Ann . Winona 
Bogie, Kristi Kae .. .... . . . St. Paul 
Boklep, Mary Elizabeth . . . . . Hopkins 
• Bork , Daniel P . . . .. Fountain City, WI 
Borkowski, Nancy J. . . . . . . Winona 
Boss, Kari Suza nn e . . . . . . Lakeville 
Brech wal d, Theresa LeeA nn . . Mo und 
Breitenfe ldt , Da rry l Ly nn . Winona 
• Bristol , Sandra L . . . . . . .. Minneapo lis 
• Cum laude 
+ Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upo n satisfactory 
completion of degree requiremen ts. 
+ Brain, David Peter . ....... Kenyon 
• Brown, Rebecca jean ... Minnesota City 
Brunsgaard, James Einar Jensen Ill .... 
. . . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Buck, Susan Cahil l . . . . . . Plainview 
Bullert, Ri chard Kevin . . . . . Glencoe 
Burgdorf, Marian Cam pbell . Plainview 
• Burnett, Kathryn Elaine . . New Ul m 
Butler, Cheryl Jean . Mansfield , OH 
Byers, Pamela Joan . . . . . . Duluth 
Camp, Jeanne An n . . . . . Burnsvill e 
Campobasso, Mark Thomas ... Eagan 
Card, Beverl y . . . . . . . . . St. Pau l 
Ca rl ock, Gregory Dean .. . Napervill e, IL 
Cartwright, Robert B. Jr .. . . .. .. . . . 
.. . ...... ... ... Columbus, OH 
Catlin, Ann Christi ne .... Rockford , IL 
Catt, Diane Marie . . . Independence, IA 
Cedar, Roberta Marie. . . Newport 
Chesser, James David . . Chicago, IL 
Christopher, Stephan Paul . . . Winona 
Clark, Dale Lawrence .. . . .. Rochester 
Coak ley, Michae l Thomas . . .. . . . . . 
. . . .... . . . .. ... Brookfie ld, WI 
Cole, Michae l Geo rge .. . Bensen ville , IL 
• Copeland, Barbara Jean .. Waupaca, WI 
Cooper, Regi wald Dean ....... . . . 
. . . . . . . . . . . . Washington, D.C. 
Cotton , Jan M . ... . ..... .. Bec ker 
• Coulson, Kay Marie .... Plum City, WI 
• Crava th, Anne L . . . . Fountain City, WI 
Craven, Glen Morris. . . Lewiston 
Crow, Virgi nia Gayle . . . .. Minne tonka 
Dahlberg, Caro l Ann . . .. . Mantomed i 
Dalenberg, Barbara Ann Majerus ... .. 
..... . .. .... . . . . ... Winona 
Danko, Jeffrey Howard . . Bloomington 
. Spring Valley 
. . Rochester 
. .. .. Hokah 
• Davids, Gregory Michae l . 
• Davies, Margaret Ela ine. 
• Davies, Marjorie Janet 
Dehl in, G. Michael 
Dicke, Grant Alvin . . 
Dickey, John H .... . 
Di Marco, Mary Fl o ren ce . 
Doebbert, Kim Ma rie . . 
. Haze l Crest , IL 
. . Goodhue 
.Carli sle, OH 
Grimes, IA 
. Winona 
. Glenvil le 
. . St. Pau l 
Gays Mills, WI 
+ Dolan, Mau reen Adam s. 
• Dom agall , Anna Marie 
Dregne, Myrna L. . 
t BACHELOR OF SCIENCE DEGREE (Cont'd) 
Driscoll, Margo Denise . .Minneapolis 
Duane, Lynn Marie. . . . Lewiston 
• Duff, Helen E. Klepper. . . Rochester 
Duff, Kent Edward . . . . . Rochester 
Duffy, Theresa Marie. . .Minneapolis 
Dullum, Dianna Lynne. Co~tage Grove 
Dummermuth, Debra Jeanne . Winona 
Dwyer, Ann Louise. . . . . Duluth 
• Earney, Cynthia Marie . . .Wabasha 
Eastman, John Hall. . . Rochester 
Eggenberger, Gayle D. . . Lake City 
Ehlers, Deborah Jo . . . . . Winona 
Erickson, Steven Fredrick . . Lewistun 
Ewing, Kevin Kent .. Spring Valley, WI 
Fa hey, George Robert . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .. White Bear Lake 
• Felmlee, Michael Donald .... Red Wing 
Fenstermacher, Ellen Marie ....... . 
. . . . . . . . . . . . . .Spring Valley 
Fenton, Jay Courtney .. Rockfield, WI 
Fernholz, Nancy Jo ..... . Arcadia, WI 
Feuerhelm, Bruce Richard ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids, IA 
Field, Julia Elizabeth. . South St. Paul 
• Fingerson, Carmen Jean . . . Chatfield 
Fischer, Thomas James ..... Red Wing 
Fitzpatrick, James Michael. . . Lake City 
Flannery, Judith Marie .... Minneapolis 
Fleming, Daniel Robert .. Oakland, CA 
Fok, Tai Wai .... Kowloon , Hong Kong 
Folkert, David Bruce. . . . . Plainview 
Fox, Margaret Jean . . . . . . Wyoming 
Francis, Karen Elizabeth. . Neenah, WI 
French, Michael Dale. . Algona, IA 
• Fries, Diane Kay . . . .Minneapolis 
• Frisch, Margaret Ann. . . Caledonia 
Frisk, Joanne Marie. . . . Hartland 
Gerleman, Anne Marie . . Spring Grove 
Gerson, Jack Robert . . .. Winona 
Gerten, Therese Anne .. Farmington 
• Gleiter, Beverly Jane . . . . Alma, WI 
• Goetz, Lori Ellen . . . . Minnesota City 
Gonia, Robert E. Jr. . . .. Winona 
Gorman, Ernest John. . . Goodhue 
Gosselin, Mary Helen. .Minneapolis 
Grabowski, Sandra Seaman ....... . 
• Greeder, Vicki Marie . 
Grimley, Mark James . 
• Grose, Pamela Kay . . 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
. Decatur, IL 
. . Stillwater 
. .Austin 
. .. Kenyon 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements. 
* Gudorf, Barbara Ann . Dayton, OH 
Guelich, Nancy Jo . .Minnetonka 
Guenther, Janice E . . . ...... . 
............. Fountain City, WI 
Gunderson, Sandra Kathrine ....... . 
...... . ... . ....... Rochester 
Guse, LeRoy Albert .... .. Rochester 
Haessig, Julie Ann Atk inson . 
Hageman, Donald James. 
Hald, James R .. .. . 
Hall, Trudy Marie . . . 
• Hanson, Jan Emerson. 
• Harders, Mary Sue . . 
. . Winona 
.Henry, IL 
Crystal 
Canton 
. Byron 
Winona 
Haugan, Joan Leslie . . 
... . ...... . . St. Anthony Village 
Hedberg, Scott Raymond .Minneapolis 
• Heffernan, Debra Marie . Lake City 
Heiller, Donise M.. . . . Caledonia 
Hensel, Charlotte Mae .. Winona 
Herman, Ruth Ann . . .Owatonna 
Hermann, Ann Marie. . . Winona 
* Herrick, Linda Marie . . Chatfield 
Hewitt, Loren James . St. Charles 
* Heydon, James Duane . Rochester 
Higgin, Doreen Kay . . . Richfield 
Higgins, Matthew Brian. . Rochester 
Hince, Judith Lynn. . Farmington 
Hodge, Brian E. . . . . . . . Rochester 
* Hoff, Mary Annette. . . . Bloomington 
• Holien, Christopher Walter ... Maynard 
• Holly, Robert Arthur. . . Saginaw, Ml 
• Holmes, Susan Marie . . . .Owatonna 
Howes, Colleen M. Ahern .. St. Paul 
• Huggenvik, Jodi I.. . . . . Preston 
Hunt, Thomas L. . . . . Rochester 
Huselid, Dennis Allen. . Red Wing 
Ihde, Brian Kent . . . Farmersberg, IA 
Indra, Lawrence Benjamin. . Osage, IA 
Jackson, David Micheal. ... LaCrescent 
Jackson, Glenda A . . . . .. .. . Wabasha 
* Jackson, Thomas Wh it by . . Dubuque, IA 
• Jacobson , Sally Bernice . . St. Pete r 
Jaeger, T heodora . . . . . . Rochester 
• Jensen, Brenda Gayle . . . . Emmons 
• Jensen, Sandra Lynn . . Coon Rapids 
Jensen, Sarah Ann . . . Farmington 
Johnson, Dean Alan . Prior Lake 
• Johnson, Eleanor Sue. . ... Mabel 
• Johnson, Heidi Ann. . . . . Mound 
Johnson, Jeffrey Alan Cottage Grove 
Johnson, Steven Van . Worthington 
Johnson, Thomas Blaine. . Red Wing 
* Jossart, Jerilyn Jo . . . . Roches ter 
• Kaiser, Eric Jeffery . . . . . . Faribault 
* Kaplan, Sherrie Ann . . Blooming Prairie 
Karsten, Steven Edwin ...... Winona 
Kasper, Ronald David . Homewood , IL 
Kassel, Pamela Anne . .. Grand Meadow 
]I 
J\ 
\I 
I\ 
t BACHELOR OF SCIENCE DEGREE (Cont'd) 
Keller, Mary Jane Ziegler. . Albert Lea 
• Kenyon, Charles L.. . . . . Sparta, WI 
Kerndt, Patricia Evelyn. . .Waukon, IA 
Khan, Mahmood ... Karachi, Pakistan 
Kirkham, Patti L ........ Rochester 
Kitzmann, Gary Otto ..... Lanesboro 
• Kleinschmidt, Mark Anthony .. Winona 
• Kluzik, Patricia Anne ....... Winona 
Knothe, Terrance john .......... . 
............ Richland Center, WI 
Kocinski, Christine Mary Roegiers .... 
.................. New Ulm 
Koelsch, Nancy Jane . . . . . Rochester 
• Koeppen, Anne Elizabeth .. Hutchinson 
Koll, Theresa Marie. . . . . . .. Austin 
• Kruempel, Michael Eugene. St. Charles 
Kruger, Robin Fohrman . Plainview 
• Kryzer, Ida jean. . . . . Lewiston 
Kukowski, Rick Alan. . . Lewiston 
• Lamb, Holly Bernice . . . Rosemount 
• Langer, Elizabeth Ann . . .Owatonna 
Larpenteur, Terrance john ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . West St. Paul 
Larson, Barbara June. . . Stillwater 
LaScotte, Janine Elise . . ... St. Paul 
• Lathen, Margaret Lyvah .. . ... .. . 
. . . . . . . . . . . . Inver Grove Heights 
• Laughman, Eileen Kay Moorehouse ... 
. . . . . . . . . . . . .Topeka, KS 
Leckness, )or Ann. . . . . . .. Hayfield 
Lee, Martin Michael. . . . . .... Elba 
* Levendusky, Cathy Ann . .Oelwein, IA 
Lexvold, Debra Lynn. . . . . Goodhue 
• Liegakos, George Thomas Kenosha, WI 
Lilla, Sharon Rae Kutensky . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Coon Rapids 
• Limpert, john William .. Winona 
Lindberg, Jana Lee . . . . Rothsay 
Linde, Carter Justin. . . Stillwater 
Lindstrom, Douglas Mark ...... . 
.... . . ......... Cottage Grove 
Lissick, Gregory Harry ... . ... Eagan 
Long, Ruth Ann Handelong ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Bangor, PA 
Lorenson, Kathy Lynn. .Minneapolis 
Lubahn, David Alan ... Rochester 
Lucht, Janet Marie . . . . . Crookston 
Lunde, Mary Ann. . . . . Bloomington 
* Lundquist, Marc Charles. . . Rochester 
Lynch, David Michael ... Madison, WI 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
completion of degree requirements. 
Mandelko, Joan Lynette. . . Preston 
Mangan, Steven Howard . . Plainview 
• Mann. William Charles . . . Luverne 
Marciniak, Deb Faye ...... Stillwater 
• Markegard, Michael Lee ..... Houston 
Mason, Rick A ....... Forest City, IA 
* McColley, Diane Marie . . . Waseca 
McGrath, Cheryl Ann. . . Lake City 
Mclaughlin, Beverly jean .. Winona 
McKenna, Maureen Anne .. Virginia 
• McShea, john James . . . . Palatine, IL 
Michaelis, Steven Richard . Albert Lea 
Milas, Emily Melissa ... Fairbanks, AK 
Milkanin, Joseph Bernard Ill ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . Rochester 
Miller, Debra Bruning. Westbrook 
Miller, Dennis Neil ... LeRoy 
Monk, Linda Kay. . . .Minneapolis 
Moore, Debra Lee. . . Cresco, IA 
Morcomb, Rodney James St. Charles 
Morin, Mary Michelle. . . Winona 
• Mortensen, Dan R. . Pipestone 
Moser, Toni Ann . . Eden Prairie 
Mountin, Lois Ann . . . Lake City 
• Mueller, Danny Paul .. Lewiston 
Nelson, Colleen O'Leary. . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . Cornucopia, WI 
Nelson, Gary Michael. . St. Charles 
Nelson, Nancy Viola . . . . Bricelyn 
Nelson, Steven Richard. . . Hastings 
Nerhaugen, joAnn . . . .Zumbrota 
• Ness, Bernita L. . . . . . .Cochrane, WI 
Newhouse, Elizabeth May ..... . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . Cumberland, WI 
Nichols, Kathie Lynn. . New Brighton 
Nielsen, Dennis Michael . Rochester 
Nielsen, Diane jean. . . .. Rushford 
Noer, Karl Edward . . . ... Winona 
• Nolan, Gerard Joseph. Weyauwega, WI 
Noland, Michael Dale. . . Hopkins 
Noll, James A.. . . . . . . Luverne 
Nolting, Mary Alice. . Albert Lea 
0 'Donnell, Jill Nancy. . Rushford 
Olomon-Howell, Angela Suzzanne .... 
. . . . . . . . . . . . .. Rochester 
Olsen, Larry Allen . . .Rockland, WI 
Olson, Daryl S. . . . . . . St. Paul 
Olson, Dorene Maxine Lanesboro 
Olson, Steven Gordon .. Edina 
Olson, W. Gregory . . . . Winona 
Otis, Billy Don . . . . . .Houston 
Palcich, Bernadette Mari . . Chisholm 
Paulson, Kim Mark . . . . Lacrosse, WI 
Perkins, Kathleen Anne .Grayslake, IL 
Perlinger, Kevin Lee .Brainerd 
Peterson, jean Marie . . Hopkins 
• Peterson, Julie Ann. . . Willmar 
Peterson, Mark Allen . . Winona 
t BACHELOR OF SCIENCE DEGREE (Cont'd} 
Peya, Francine Su ll ivan. .Arcadia, WI 
Pfiffner, David Gustave. . Lansing, IA 
Picha, Daniel George . . . Winona 
Plamann, John Augus t . . . . St. Pau l 
Polachek, Ann Caro line . .. Winona 
• Polachek, El len Jean . Oak Forest, IL 
• Primrose, Dana Ann . Bloomington 
Prosser, Steven John . . . Winona 
• Quandt, Debra Kay. . . Holloway 
Rabe, Roxanne Ore l . Tomah, WI 
Ratz , Cathy Mae . . . . Plainview 
Rebertus, Robert D. .Mendota Heights 
• Reeves, Kimber ly Luther. . Rochester 
Reinda l, Rosemary Beth . . .. Alden 
Rendall, Timothy Nei l .. Bricelyn 
Richert, Wendy Ann . . Sti llwater 
Richardson, Jon All an . Rochester 
• Rina ldi, Robert John . . . . Austin 
Ringeisen, Richard Ly le . Lakeville 
Ritter, Wil liam John . . Hart land, WI 
Roff, Randy David . . . . .. Edina 
• Rogne by, Nancy Ann . Lombard, IL 
Rohwer . Nancy Jo . . . .. Blaine 
Rosacker, Sal ly Jean ... Winona 
Ross, David Bradley . Farmington 
Rossi, Cheryl Marie. . . St. Paul 
Rozeboom, Lora Lyn . . Murdock 
Ruben, Tara K. . . . . . Alma, WI 
Runkel, Joseph John. . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Independence, WI 
Schaefer, Terry L. ... . Menomonie, WI 
Scharmota, Thomas Lee ... .. .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . Fountain City, WI 
• Schlosser, Susan Lyn ..... .. ... . . 
.... . .... . . . . Oconomowoc, WI 
Schmuck, Craig Allen. . . . . Pipestone 
• Schniepp, Donald James. . . . Winona 
Scholtes, Jeanette Ann. . Lansing, IA 
Schramm, Lynn Marie . . . . . St. Paul 
• Schreiber, Mary Louise. . . . Rochester 
• Schroeder, Denyse Pennington . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Burnsville 
Schwanke, Nancy Marie 
Scott, Danie l Wi lliam . 
Seeling, Karen L. . . . . 
• Severson, Brenda Lee . . 
. . . Winona 
. Palatine, IL 
. . Winona 
. Nerstrand 
. . Winona Shoup, Katherine Elaine . 
Skauge, Jam es Nicholas 
Skrip, Sharon J . . . . 
.Moorh ead 
. Des Plaines, IL 
.G rand Meadow • Sl ettum , David Craig . . 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
t Diploma will be award ed upon satisfactory 
compl etion of degree requirements. 
Sloan, Pete r Frederick .. . . ... . . . . 
. . ... .. ... . Elk Grove Vil lage, IL 
• Smith, Jeffrey LaMar . . Pardeeville, WI 
Smith, Robert David . . . . Winona 
• Snelten, Lori Ann. . . . Palatine, IL 
Snyder, Rick John . . . .. Winona 
• Sollie, Santina Isabel. . . . . Austin 
• Sorensen, Debra Ann . . White Be~r Lake 
Staver, Randy Royal . Rochester 
Steinmaus, Karen . . . . . . St. Pau l 
Stenson, Mary Joan . . . . . Hastings 
• Stephani, John Anthony . . .Austin 
• Stevens, Tamara Kiefe r . . . .. . .. 
.... .. . ...... .. Grand Meadow 
• Stoehr, Madonna Loretta . . .. . . .. . 
. .. . ...... . . Prairie du Chien, WI 
St. George, Mary Catherine . . ... . . 
. Rochester 
* Streater, Elizabeth Antonia . . Winona 
• St reitmatter, Ann Marie . Roches ter 
Strong, Pamela Jeanne . .Minnetonka 
• Stroup, Carol Ann . . . . . Rochester 
Stu rrup, Loran J. . . . . . Winnetka, IL 
Sullivan, James William. . . . . . ... . 
.. . ... . .. . Coun t ry Club Hills, IL 
Su llivan, John Levi .. . . .. . Caledonia 
* Swenson, Patti Jo . . . . . . . . . Eagen 
Tackaberry, Madonna Marie . . . St. Paul 
Tanner, Marlyce Verde ll . . Winona 
Thies, Wesley Alton. . . . Red Wing 
Thompson, Dawn Leah . St. Charles 
• Thompson, Nancy Lee . . Bemidji 
Thompson, Patricia Lynn . Kasson 
Ties, Kent Al len. . . . . . . Altura 
Tilton, Marie Denise . . . Storden 
Torrance, Linda Susan . . Rochester 
Trautmann, Nancy Ann . . Winona 
Trinh, Thanh Ngoc . . . . Rochester 
Turner, Cynthia Louise. . . Winona 
• Untiet, Janet Lorraine . . Winona 
Vanaki, Hossein . . . . . Teheran, Iran 
Vazquez, Maryann . . . .Chicago, IL 
• Voigt, Wi lliam Frank . . . . .. .. . . 
. .. ... .. . . . . .. Fond du Lac, WI 
Voltmer, Cath y Ren ee . . . .. . Austin 
Voshell, Mary Helen ... . . Farmington 
Voss, Dav id Charl es .. .. Dave nport , IA 
* Wagner, Sh eryl Hefti . . . .. LeCenter 
Walk er, Barbara Jo . ... ... . . Alden 
Wa llerus, David Ellison . .. Bloomington 
Warner, Mark Douglas . Cl ear Lake, WI 
• Weaver, Jeanne Marie. . .Minneapolis 
Wei have n, Mary Jo . . . . .. Rochester 
Wenn er, Constan ce Marie . . .. St. Pe ter 
• Wert , Sh eri Landin . . . . McHenry , IL 
• Westberg, LuAnn Marie . Pepin, WI 
White, Ronald George . . . Eyota 
Wiebke , Joni Dee . . . . . Cal edonia 
t BACHELOR OF SCIENCE DEGREE (Cont'd) 
• Wiik, Debra Kay ..... . .... Winona 
• Wilkening, Annette Helen ... Appleton 
• Wilson, Amy Jo .. . . . White Bear Lake 
• Wittrock, Craig L ......... Lake Park 
Wolfe, Daniel William .... Montgomery 
Wolfe, jean Marie Wiffler .. .. . . .. . 
. . . . . . . . . . . .Galesville, WI 
• Wong, Swee Ngan .. .... ... Winona 
Woodcock, Jo yce Eileen . 
Wright, Kath y Faye .... 
• Youngs, Andrew Kenneth 
• Zachmann, Linda Marie . 
• Zakariasen, Pamela Susan 
* Zimmer, Michael Allen .. 
Zimmerman, David Allen 
t SIXTH YEAR CERTIFICATE 
Watson, Judd L .. 
Gustafson, J. Paul. 
Kinstler, Paul .. . 
Barquest, Brian A. 
Cole, Edith Anna . 
Erickson, Ruth A .. 
Finnern, Marjean E .. 
Garry, Sandra J .. 
Gerlach, Doreen K .. 
. . .. . Elgin 
1 e L . Ji t 
r 
t SPECIALIST DEGREE 
. Rochester 
. Caledonia 
Pier, Craig Donald . 
Schmitt, James R .. 
t MASTER OF SCIENCE DEGREE 
. LaCrosse, WI Janikowski, Gary W. 
Winona Joslin, Eileen K .... 
Winona Kujawa, Thomas J .. 
Winona Lenz, Lois Y. 
Winona Meunier, Ann Marie. 
. Rochester Moore, David P . . 
. Bloomington 
. Rochester 
.... Winona 
New Brighton 
Excelsior 
. Wabasso 
... Elgin 
.. 
.. Austin 
Mazeppa 
Winona 
Eau Claire, WI 
. . Winona 
. . Rochester 
. Galesville, WI 
. Winona 
Gi lchrist, Clelland P. Winona Odden, Daryle B .. . Highwood, MT 
McEnery·Gocke, Marita 
Hadley, John Douglas 
Hallman Jr., Horace 0 .. 
Hanvey, Jan Eugene 
• Cum laude 
• Magna cum laude 
* Summa cum laude 
. Rochester 
. Winona 
. Rochester 
Winona 
t Diploma will be awarded upon satisfactory 
comp leti on of degree requirements. 
Randell, Richard S .. . Mondovi, WI 
Reinking, David P. . Winona 
Swenson, Joanne Gil bertson . 
... . Rochester 
Vossen, Leo A. . . . . . Winona 
ACADEMIC ORGANIZATION 
The University is organized into four areas which offer undergraduate majors in the 
following departm en ts: 
Arts, Humanities, and Social Sciences 
Dr. Helen Popovich, Dean 
Art 
Audiovisual Communications 
Communication & Theatre Arts 
English 
Foreign Languages 
Geography 
History 
Music 
Philosoph y 
Politi cal Science 
Sociology 
Business and Industry 
Dr. Dennis Tanner, Dean 
Business Administration & 
Economics 
Business Education & 
Office Administration 
Industrial Education 
Education 
Dr. Wesley). Matson, Dean 
Education 
Educational Administration 
Educational Psychology & 
Health, Physical Ed ucation & 
Recreation 
Psychology 
Counseling 
Biology 
Chemistry 
Geology 
Natural and Applied Sciences 
Dr. Dan L. Willson, Dean 
Graduate 
Mathematical Science 
Nursing 
Physics 
Dr. Dan L. Willson, Dean 
All graduate programs are und er the jurisdiction of the Dean of Graduate Studies but 
the instruction is offered in the Departments listed above. 
ACADEMIC COSTUME 
The ceremony and academic costume at commencement exercises symbolize the record 
of academic achievement of the various individuals taking part in the exercises. The follow-
ing brief description is given that the audience might more readil y interpret the academic 
costume. 
The use of academic costume reaches back to medieval times and the beginnings of the 
famed old universities of Europe and England. Gowns (long, full robes) and cloaks with 
hoods were common garb. The unheated buildings frequented by medieval scholars certainly 
were an important factor in th e choice of clothing. 
A confusing array of caps, gowns, and hoods emerged from the centuries in Great 
Britain and from early years of higher education in the United States. American institutions 
recognized the need for a standard code and the great majority of academic costumes now 
worn in the United States are in accordance with the general provisions of the Intercollegiate 
Code of 1895. This code was slightly revised in 1932 and again in 1959. Under this code the 
bachelor's gown has pointed sleeves; the master 's gown has oblong sleeves with an arc at the 
bottom; and the doctor's gown has bell-sha ped sleeves. Winona State University commence-
ment gowns are black. In foreign countries, gowns are of various colors. 
The bachelor's and master's gowns are untrimmed. The doctor's gown is faced down 
the front with velvet and has three bars of velvet across the sleeves. The facing and bars may 
be black or may be a color pertaining to the discipline. 
An old poem first published in 1564, "The Ballad of the Cap," suggests that the square 
shape of the scholar's cap or mortarboard denoted the stability of scholars and their books. 
The hood gives color to the academic costume while its length indicates the wearer 's 
academic degree. Hoods are made in a wide panel of black cloth, matching the gown and are 
lined with satin in the official academic colors of the institution awarding the degree. Winona 
State University's colors are purple and white. 
The colors used in the edging of hoods, for tassels, and in some cases for the trim of 
doctor's gowns are associated with the discipline. 
A partial list of degree colors is as follows: 
Apricot- Nursing 
Blue, Dark- Philosophy 
Blue , Light - Education 
Brown - Fine Arts 
Citron-Social Science 
Copper- Economics 
Drab-Business 
Green - Medicine 
Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agri culture 
Maroon- Home Economics 
Orange- Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White - Arts and Letters 
Yellow, Golden - Science 
